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Актуальность темы исследования. Проблемы инвестирования в 
различные отрасли экономики остаются в центре внимания экономических 
исследований. Это связано, прежде всего, с тем, что инвестиции затрагивают 
основы экономической деятельности, определяя процесс экономического 
роста в целом. В современных условиях они выступают как средство 
создания условий для формирования рыночной экономики, структурными 
изменениями в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, 
повышения качества экономической деятельности на микро- и макроуровнях. 
Развитие инвестиционного сотрудничества с Китаем является 
приоритетным ориентиром в двусторонних отношениях многих стран. В 
разделе рассматриваются исторические аспекты формирования 
инвестиционного климата двух стран, этапы их развития и современные 
требования инвестиционной политики с точки зрения выявления сходных и 
уникальных характеристик в экономике России и Китая. 
Объем китайских инвестиций в Россию составляет 38 млрд. долларов 
(7 место). Товарооборот России с Китаем в 2018 году: ожидается $ 100 млрд. 
(в 2017 году – 11-е место). С 2012 года российские и китайские экономисты 
выступают за расчеты по внешнеторговым контрактам между Россией и 
Китаем в национальных валютах – российском рубле и китайском юане. 
В настоящее время это позволяет избежать санкций, кроме того, 
снижаются риски при расчетах, появляется экономия на курсах валют, что 
повышает эффективность работы валютного рынка. В 2017 г. 15 % 
китайского импорта российские компании оплатили в юанях (в 2014 г. – 9 
%), 9 % российского импорта китайские компании оплатили в российских 
рублях (в 2014 г. – 2 %). Все вышеуказанное подтверждает актуальность 
темы исследования. 
Степень изученности проблемы. Вопросы эффективного управления 
инвестиционными процессами в экономических отношений России и Китая 
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нашли отражение в научных трудах: О.В. Асмус, В.В. Бочарова, И.В. 
Гришиной, Л.Л. Игониной, В.А. Матвеева, Г.Г. Скворцовой, М.Ю. 
Черевикиной и других. 
Необходимость дальнейшего изучения вопросов инвестиционного 
сотрудничества стран, прежде всего, связана с возрастающей взаимной 
заинтересованностью в данном процессе. Все это определяет цель и задачи 
данного исследования. 
Целью выпускной квалификационной работы является исследование 
современного состояния и перспектив развития инвестиционного российско-
китайского сотрудничества. 
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
 раскрыть экономическую сущность инвестиций и инвестиционной 
деятельности; 
 исследовать понятие международных инвестиций их Формы и виды; 
 проанализировать состояние бизнес-среды России и Китая как 
условия инвестиционного сотрудничества; 
 провести структурно-видовой анализ российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества; 
  рассмотреть факторы и проблемы, сдерживающие инвестиционное 
сотрудничество стран-партнеров; 
 выявить направления и перспективы инвестиционного сотрудничества 
России и Китая. 
Объектом исследования является российско-китайские инвестиции. 
Предмет выпускной квалификационной работы – инвестиционное 
взаимодействие России и Китая. 
Теоретической и методологической основой исследования выступили 
основные закономерности, изложенные в трудах отечественных и 
зарубежных ученых – экономистов по изучению проблем управления 
инвестиционными процессами в экономике. 
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В работе были использованы общие и частные методы научного 
исследования, а именно: метод анализа и синтеза, метод группировки и 
сравнения, аналитический метод, системно-правовой метод, статистический 
метод. 
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы.  
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
оценивается степень разработанности проблемы, определяются цели и задачи 
работы, формулируется объект и предмет исследования. 
В первой главе «Теоретические аспекты изучения международных 
инвестиций» разрыта экономическая сущность инвестиции и 
инвестиционной деятельности, рассмотрено понятие международных 
инвестиции как инструмент экономической интеграции и взаимовыгодного 
сотрудничества, а также исследованы формы и виды международных 
инвестиций. 
Во второй главе «Современное состояние российско-китайских 
отношений в инвестиционной сфере» дается характеристика бизнес-средам 
обеих стран, проведен структурно-видовой анализ российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества и  исследованы основные инвестиционные 
процессы в экономиках стран. 
В третий главе «Пути и направления развития инвестиционного 
взаимодействия России и Китая» изучены факторы и проблемы, 
сдерживающие инвестиционное сотрудничество стран-партнеров, а также 
определены перспективы инвестиционного сотрудничества России и Китая 
Заключение включает в себя выводы и предложения, в которых 








1.1. Экономическая сущность инвестиции и 
инвестиционной деятельности 
 
Инвестиционные процессы и непосредственно инвестиции занимают 
значимое место в экономическом развитии и росте благосостояния любой 
страны. Инвестиции являются обязательным условием для: расширенного 
воспроизводства; ускорения научно-технического прогресса; обеспечения 
обороноспособности и безопасности страны; развития банковской сферы и 
финансовых рынков; формирования конкурентоспособных производств и 
рынков товаров и услуг; развития эффективной экосистемы страны; 
снижения уровня безработицы; международной кооперации; развития 
социальной сферы. [10, C. 24]. 
На сегодняшний день сложно найти четкие и унифицированные 
определения многих экономических понятий, в том числе и инвестиции, 
сущность и значение которых состоит в том, что «как экономическая 
категория они выполняют функции, без которых нормальное экономическое 
развитие странны просто невозможно. Среди них выделяют» [8, С. 33-35] 
Таблица 1.1 
Основные функции инвестиций 
 
Составлено по материалам: [3, 17, 33, 36, 53]  
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Представленные в таблице функции показывают значимость и 
ключевую роль инвестиций в экономическом развитии мирового хозяйства и 
отдельных ее стран.  
Понятие «инвестиции» можно рассматривать с точки зрения микро- и 
макроэкономического подходов. 
«С позиций микроэкономики инвестиции представляют собой, с одной 
стороны, затраты, осуществляемые с целью модернизации, обновления, 
реконструкции, расширения существующих или создания новых основных 
фондов предприятия – т.е. спрос на капитал. С другой стороны, это – ресурсы 
(прежде всего финансовые средства), предназначенные для воспроизводства 
основных фондов и вкладываемые с целью получения дохода в будущем 
(предложение капитала)» [53, С. 24]. 
С точки зрения макроэкономического подхода инвестиции – это часть 
национального дохода, составляющая совокупных расходов, рост которой 
увеличивает национальный доход за счёт действия эффектов 
мультипликатора и акселератора [3, С. 12]. 
Обобщая все вышеизложенное можно выделить следующие признаки 
инвестиций, являющиеся наиболее существенными: 
1) потенциальная рентабельность инвестиций; 
2) инвестиционный процесс обычно связан с преобразованием 
накопленного капитала в альтернативные виды активов хозяйствующего 
субъекта (предприятия); 
3) инвестиционного процесса используются разнообразные 
инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, предложением 
и ценой; 
4) целенаправленный характер вложения; 
5) Наличие инвестиционного срока; 
6) Инвестиции осуществляются лицами, называемыми инвесторами, 
которые преследуют свои индивидуальные цели, не всегда связанные с 
извлечением непосредственной экономической выгоды; 
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7) наличие риска капиталовложений, что означает, что достижение 
инвестиционных целей является вероятностным [8, 53, 58].  
«Чтобы глубже понять экономическую сущность инвестиций 
рассмотрим некоторые их виды» [36, C. 67]. Классификацию инвестиций 
проводят по следующим признакам: 
1. По объектам инвестиционной деятельности выделяют реальные и 
финансовые инвестиции (рис. 1.1). Важный показатель экономического 
развития стран – это соотношение в экономике страны между реальными и 
финансовыми инвестициями. 
 
Рис. 1.1. Классификация инвестиций по объектам инвестирования 
Источник: [8, С. 23]  
2. По формам собственности выделяют государственные, частные, 
иностранные и смешанные инвестиции. Также выделяют муниципальные 
инвестиции, инвестиции потребительской кооперации, общественных и 
религиозных организаций (объединений). 
 
Рис. 1.2. Классификация инвестиций по формам собственности 
Источник: [3, С.48] 
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3. По срокам инвестирования: долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные. 
4. По источникам финансирования: собственные и личные средства. 
5. На территориальной (региональной) основе необходимо выделять 
внутренние инвестиции в отечественные объекты, которые, в свою очередь, 
дифференцированы по регионам страны; внешние (иностранные) 
инвестиции, осуществляемые за рубежом. 
6. Секторы экономики могут быть отнесены к производственным и 
непроизводственным инвестициям. 
7. По степени инвестиционного риска. По одной классификации 
различают агрессивные, умеренные и консервативные инвестиции. Первые 
из них характеризуются высокой прибыльностью, низкой ликвидностью и 
высокой степенью риска. Умеренные инвестиции характеризуются 
умеренной степенью риска, а консервативные инвестиции включают 
инвестиции с высокой ликвидностью и низким риском. Согласно другой 
классификации, на этой основе различают высокодоходные, среднедоходные, 
низкодоходные и нерентабельные инвестиции. 
Инвестиции – «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и 
имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 
и (или) достижения иного полезного эффекта» [34, С. 11].  
«Под инвестиционной деятельностью можно понимать 
целенаправленную деятельность одного лица или совокупности лиц 
(субъектов инвестиций – инвесторов) по подготовке, планированию и 
осуществлению вложений имущественных и неимущественных ценностей 
(средств инвестиций) в любое иное имущество (активы), неимущественные 
ценности, новые виды предпринимательской и другой деятельности, 
капиталы и доли участия в юридических лицах, другие объекты для 
достижения социально полезных целей и создания общественно значимого 
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потенциала (объекты инвестиций) за счет соответствующих источников» [33, 
С. 84]. 
Инвестиционная деятельность характеризуется следующими 
специфичными четами [33, С. 56]: 
1. Инвестиционная деятельность характеризуется специфическими 
субъектами и объектами. Субъектами инвестиционной деятельности 
являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридические лица 
(банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные 
фонды) и другие участники инвестиционного процесса. 
2. Инвестиционная деятельность осуществляется в несколько этапов, 
имеющих достаточную продолжительность. Выделяют следующие стадии 
(этапы) инвестиционной деятельности [30, С. 34]: 
1) привлечение финансовых ресурсов, необходимых для 
инвестирования (использование возможностей фондового и финансового 
рынков); 
2) прямые инвестиции (инвестирование полученных средств в 
инвестиционные проекты реального сектора); 
3) реализация инвестиций (получение отдачи от инвестиций в виде 
прибыли или иного положительного эффекта). 
3. «Каждый из участников (субъектов) инвестиционной деятельности 
имеет свои цели и интересы в процессе ее осуществления. Таким образом, 
для инвестора, выступающего заказчиком, имеет место долгосрочное 
вложение реальных и финансовых ресурсов в инвестиционный проект, 
связанное с подготовкой проекта, его реализацией, а затем-возвратом 
(окупаемостью), а для предприятия (группы предприятий), непосредственно 
осуществляющего инвестиционный проект и выступающего подрядчиком, 
инвестиционный процесс выступает как текущее производство, результатом 
которого является завершенный инвестиционный объект и которое по 
технологическим причинам растягивается надолго» [3, С. 66]. 
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Обобщая вышесказанное, инвестиционную деятельность можно 
представить в виде схемы (рис. 1.3). 
 
Рис. 1.3. Стадии инвестиционной деятельности 
Источник: [53, C.85] 
 
«Взаимодействия, возникающие в ходе инвестиционной деятельности, 
основные из которых изображены на рис 1.3, довольно сложны и 
многообразны. На каждой стадии инвестиционной деятельности эти 
взаимодействия характеризуются субъектами, целями и результатами. Они 
представляют собой более детальное рассмотрение рынка капитала, 
состоящего из множества рынков конкретных активов в зависимости от 
степени их ликвидности (рынка ссудных капиталов; акций; векселей, 
страховых или пенсионных накоплений и т.д.), а также рынков 
инвестиционных ресурсов (т.е. реального капитала как одного из факторов 
производства)» [53, C. 34].  
Таким образом, результаты взаимодействий, происходящие между 
субъектами инвестиционной деятельности, – объемы осуществляемых 
инвестиций подвержены, воздействию институциональной среды, которая 
оказывает непосредственное влияние, как на отдельных участников 
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инвестиционного процесса, так и на рынки ссудного и реального 
инвестиционного капитала. 
 
1.2. Международные инвестиции как инструмент экономической 
интеграции и взаимовыгодного сотрудничества 
 
Инвестиционное межстрановое взаимодействие относится к числу 
приоритетных направлений внешней политики, так как инвестиции служат 
неким локомотивом социально-экономического развития и роста любой 
экономики. 
Иностранные (международные) «инвестиции представляют собой 
капитальные средства, вывезенные из одной страны и вложенные в 
различные виды предпринимательской деятельности за рубежом с целью 
извлечения предпринимательской прибыли или процента» [23, C. 45]. 
Другими словами, под «иностранными инвестициями следует считать все 
виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемые 
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и других видов 
деятельности в целях получения прибыли» [30, С. 8]. 
«Субъектами иностранных инвестиций могут являться иностранные 
юридические лица, иностранные организации, не являющиеся юридическими 
лицами, иностранные физические лица, лица без гражданства, 
международные организации, иностранные государства» [53, С. 49]. 
В перечень основных объектов иностранных инвестиций входят: 
 недвижимое и движимое имущество (здания, сооружения, 
оборудование и другие материальные ценности) и соответствующие 
имущественные права, денежные средства и вклады; 
 ценные бумаги (акции, облигации, вклады, паи и др.); 
 имущественные права; 
 права на результаты интеллектуальной собственности; 
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 права на осуществление хозяйственной деятельности, 
предоставляемые на основе закона или договора [30, С. 18-23]. 
Как и любое другое экономическое явление, иностранные инвестиции 
могут оказывать на экономику страны-реципиента и положительное, и 
отрицательное воздействие. 
Таблица 1.2 
Основное воздействие иностранных инвестиций 
на экономику страны-реципиента 
 
Источник: [8, С. 33-35] 
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Для стабильного экономического роста, особенно в эпоху 
экономической глобализации, государства должны иметь средства 
противодействия негативному влиянию внешней инвестиционной среды. Это 
особенно важно в условиях финансовых кризисов и увеличения оттока 
капитала. 
Преодоление этого сопротивления часто зависит от устранения 
внутреннего инвестиционного сопротивления. Не менее важным для 
инвестиционного процесса является социально-экономический фактор. Его 
положительный эффект основан на свободе хозяйствующих субъектов, что 
является залогом экономической эффективности. 
Более выраженное положительное влияние этого фактора, тем меньше 
сопротивление инвестиционной среды. На современном этапе, 
экологический фактор также имеет особое значение. Как правило, это 
порождает самое продолжительное противостояние инвестиционной среды. 
Этот фактор длительное время может не оказывать негативного 
влияния на инвестиционный процесс, но с ростом критической массы 
негативных экологических процессов и явлений сразу становится 
доминирующим. 
Для создания благоприятного инвестиционного климата в 
экономической практике предлагается применять следующие 
методологические положения: инвестиционный климат должен обеспечивать 
баланс интересов всех участников инвестиционной деятельности и быть 
достаточно стабильным и гибким; для различных инвестиций необходим 
соответствующий режим их стимулирования; инвестиции призваны 
обеспечить внедрение в производство факторов инновационного развития; 
инвестиции должны быть хорошо сбалансированы с процессом 
восстановления трудовых ресурсов путем создания необходимого количества 
эффективных рабочих мест; инвестиций не должен нарушать комплексные 
свойства экономической устойчивости и безопасности экономических 
систем, а также экологических условий регионов и экономики в целом. 
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Основные методы определения инвестиционной среды, влияющей на 
инвестиционную деятельность, представлены в таблице (1.3). 
Таблица 1.3 
Основные методы, характеризующую инвестиционную среду 
 
Источник: [8, С. 33-35] 
 
«В систему налоговых и таможенных льгот входят «налоговые 
каникулы», снижение ставок налогообложения в случае реинвестирования 
полученной прибыли или инвестирования в определенные регионы и 
отрасли, защита от двойного налогообложения, а также освобождения от 
таможенных сборов на импорт новейших машин и оборудования, 
технологий, ноу-хау, экспорта продукции собственного производства для 
покрытия валютных расходов или уменьшения этих сборов.  
Специальные экономические зоны предусматривают еще более 
развитую систему налоговых и таможенных льгот, упрощения 
административных процедур» [23, С. 67].  
Данная система льгот предусматривает укрепление позиций 
национальной валюты, ее конвертируемость; возможность для предприятий, 
созданных с участием иностранных инвесторов, без затруднений 
конвертировать прибыль; использование банковской системы страны; 
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предоставление государственных кредитов под инвестиционные проекты по 
приоритетным направлениям.  
Информационное обеспечение и центры помощи иностранным 
бизнесменам должны информировать инвесторов о различных проектах и 
условиях их осуществления за рубежом, систему налогообложения, 
административно-правовые процедуры хозяйственной деятельности и т. д.  
Американские предприниматели считают, что инвестиции в страны с 
высоким уровнем политических, географических, валютных, финансовых, 
инвестиционных и инфляционных рисков должны иметь минимальную 
норму доходности не менее 25%. 
«Государственная стратегия привлечения иностранных инвестиций 
должна базироваться на классификации предприятий в зависимости от 
наличия потенциальных источников финансирования» [30, С. 54].  
Таких отраслей (производств) можно выделить несколько:  
 отрасли, развитие которых обеспечивается за счет централизованных 
государственных инвестиций;  
 производственные мощности в основном частный капитал;  
 отрасли (производства), которые на данном этапе требуют кредитной 
субсидии;  
 приоритетные отрасли для привлечения и использования иностранных 
инвестиций; 
 производство, участие иностранных инвесторов в финансировании 
которого имеет определенные ограничения;  
 отрасли (производства), закрытые для иностранных инвестиций по 
мотивам национальной безопасности, сохранения национального богатства. 
Очень важно определить приоритеты в инвестиционном процессе, 
которые обеспечили бы наивысший уровень его эффективности.  
Это объективно определяет необходимость такой деятельности:  
 сужение сфер инвестирования и реализации проектов с учетом 
имеющегося инновационного потенциала;  
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 включение государственных и частных ресурсов в инвестиционный 
процесс;  
 привлечение иностранных партнеров к реализации инвестиционных 
проектов, связанных с использованием инновационного и промышленного 
потенциала;  
 создание новых организационных форм интеграции финансового и 
промышленного капитала;  
 разработка и реализация региональных инвестиционных программ. 
Таким образом, можно сделать вывод, что научно обоснованы и 
рекомендованы для практического использования комплексный механизм 
привлечения иностранных инвестиций, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной 
активности.  
Ядром данного механизма является экономико-организационное 
подразделение, в основу которого положены продуманная концептуальная 
основа и стратегия привлечения иностранных инвестиций, система 
налоговых льгот, определение приоритетных направлений использования 
иностранных инвестиций, расширение возможностей участия иностранных 
инвесторов в процессе приватизации и создании совместных предприятий. 
 
1.3. Формы и виды международных инвестиций 
 
Иностранные (международные) инвестиции также могут 
осуществляться в различных формах (табл. 1.4), которые различаются по 




Классификация форм иностранных инвестиций 
 
Источник: [55]. 
Наиболее распространенной является классификация иностранных 
инвестиций с точки зрения форм ведения бизнеса и способов получения 
предпринимательской прибыли. Согласно ей иностранные инвестиции могут 
быть прямыми, портфельными и прочими.  
«Прямые иностранные инвестиции – это вложения иностранных 
инвесторов, дающие им право контроля и активного участия в управлении 
предприятием на территории другого государства» [55]. «Согласно 
классификации ЮНКТАД «к прямым иностранным инвестициям относят 
зарубежные вложения, предполагающие долговременные отношения между 
партнерами с устойчивым вовлечением в них экономических агентов одной 
страны с их контролем за хозяйственной организацией, расположенной в 
принимающей стране» [30, С. 34]. 
Портфельные инвестиции – это «вложения иностранных инвесторов, 
осуществляемые не с целью получения права контроля за объектом 
вложения, а определенного дохода» [55]. «В соответствии с положениями 
ЮНКТАД портфельные инвестиции, в отличие от прямых, представляют 
собой вложения в покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять на 
деятельность предприятия и составляющих менее 10% общего объема 
акционерного капитала. К ним также относят вложения зарубежных 
инвесторов в облигации, векселя, другие долговые обязательства, 
государственные и муниципальные ценные бумаги. В большинстве случаев 
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такие инвестиции производятся на рынке свободно обращающихся ценных 
бумаг» [23, С. 16]. 
Прочими инвестициями являются ссудные вложения с целью 
получения ссудного процента. 
«В зависимости от характера использования иностранные инвестиции 
подразделяют на: предпринимательские и ссудные. Предпринимательские 
инвестиции представляют собой прямые или косвенные вложения в 
различные виды бизнеса, направленные на получение тех или иных прав на 
извлечение прибыли в виде дивиденда. Ссудные инвестиции связаны с 
предоставлением средств на заемной основе с целью получения процента» 
[30, С. 56]. 
По отношению к отдельным странам следует различать зарубежные 
инвестиции и иностранные инвестиции. «Иностранные инвестиции – 
вложение иностранных инвесторов в экономику данной страны, зарубежные 
инвестиции – вложения национальных экономических субъектов за 
рубежом» [55].  
Иностранные инвестиции могут осуществляться различными 
способами, при этом способы осуществления инвестиций различны для 
прямых и портфельных. 
Основными способами осуществления прямых инвестиций являются: 
 создание за границей собственного филиала или предприятия, 
находящего в полной (100%-й) собственности инвестора (так называемое 
инвестирование «с нуля»); 
 приобретение или поглощение зарубежных предприятий; 
 «финансирование деятельности зарубежных филиалов, в том числе за 
счет внутрикорпорационных займов и кредитов, предоставляемых 
материнской компанией своему зарубежному филиалу; 
 «приобретение прав пользования землей (включая аренду), 
природными ресурсами и иных имущественных прав; 
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 предоставление прав на использование определенных технологий, 
ноу-хау и т.д.; 
 приобретение акций или паев в уставном капитале иностранной 
компании, обеспечивающих инвестору право контроля за деятельностью 
предприятия (такие участия иногда называют мажоритарными); 
 реинвестирование прибыли, полученной инвестором, в стране 
размещения филиала или совместного предприятия [53, С. 193].  
Рассмотрим подробнее особенности некоторых способов 
осуществления прямых зарубежных инвестиций.  
Создание собственного предприятия предоставляет инвестору полный 
контроль над предприятием на иностранном рынке, и соответственно полную 
свободу действия. Однако при этом инвестор должен мобилизовать 
значительные финансовые ресурсы, и кроме того, столкнуться с высокими 
рисками. 
Поглощение или приобретение уже существующего предприятия дает 
возможность быстро начать деловую активность в стране. В то же время это 
наиболее дорогой способ осуществления прямых зарубежных инвестиций из 
существующих. 
Особенности предоставления прав на использование определенных 
технологий и ноу-хау как способа осуществления прямых иностранных 
инвестиций связаны с низкими затратами на трудовые ресурсы, низкими 
капитальными вложениями, однако обусловлены значительными рисками 
(риск присвоения технологии, риск недостаточного контроля качества за 
продуктом). 
Создание совместного предприятия предполагает учреждение 
предприятия совместно с национальным партнеров путем объединения 
капиталов. Как способ осуществления прямых зарубежных инвестиций 
создание совместных предприятий дает возможность инвестору использовать 
преимущества национального партнера (дистрибьюторская сеть, знания о 
местном рынке, необходимые контакты, управленческие и трудовые ресурсы 
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[75, с. 196]) и снизить риски. 
«Реинвестиции – капиталовложения в объекты предпринимательской 
деятельности, финансируемые за счет доходов или прибыли иностранного 
инвестора, которые получены на территории принимающей страны» [30, С. 
11]. 
Основные методы портфельного инвестирования включают:  
 покупку ценных бумаг на рынках других стран; 
 покупку ценных бумаг иностранных компаний в своей стране; 
 вложение капитала в международные инвестиционные (паевые) фонды 
[55]. 
«Поскольку к покупке ценных бумаг можно отнести приобретение 
акций или паев в уставном капитале организации, главным отличием данного 
способа портфельного инвестирования от прямого является отсутствие права 
контролировать управление и влиять на коммерческую деятельность той или 
иной организации. Участие в уставном капитале, не дающее права контроля, 
иногда называют миноритарным, его доля должна быть ниже предела, 
установленного для прямых инвестиций» [33, С. 175].  
Помимо того, что прямые и портфельные иностранные инвестиции 
различаются по способам осуществления, они имеют совершенно разное 
значение для экономики принимающей страны.  
Прямые инвестиции приоритетны для страны – реципиента. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций дает государству следующие 
возможности: 
1. Прямые иностранные инвестиции позволяют покрыть дефицит 
денежных ресурсов отечественных компаний и фирм на ускоренное и 
широкомасштабное переоснащение производственной базы. В отличие от 
спекулятивных инвестиций, они являются хорошим дополнительным 
источником средств реализации долгосрочных инвестиционных проектов и 
программ, обновления и расширения основного капитала, кроме того прямые 
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инвестиции обеспечивают оживление экономики, насыщение внутреннего 
рынка конкурентоспособными товарами и услугами. 
2. Прямые иностранные инвестиции обеспечивают заимствование 
квалифицированного менеджмента, т. к. вместе с финансовыми ресурсами в 
страну поступает опыт зарубежного инвестора по управлению деятельностью 
объекта инвестирования.  
3. Прямые иностранные инвестиции активизируют инвестиционный 
процесс благодаря мультипликативному эффекту. Этот эффект предполагает 
еще больший приток инвестиционных капиталов, что дает уверенность в 
возврате вложенных средств с достаточной прибылью и ускоряет 
формирование в стране инвестиционного климата. 
4. Прямые иностранные инвестиции ускоряют процесс включения 
региональной и отраслевой экономики в мировое хозяйство. Ускорение 
интеграционных процессов дает возможность использовать преимущества 
международного разделения и кооперации труда. 
5. Прямые иностранные инвестиции способствуют росту занятости и 
повышению социально-экономической стабильности страны (региона), т.к. 
создают стационарные рабочие места, что не свойственно другим видам 
иностранных инвестиций. 
6. Прямые иностранные инвестиции в отличие от других видов 
инвестиций не ложатся дополнительным бременем на внешний долг и даже 
способствуют получению средств для его погашения. 
7. Прямые иностранные инвестиции стимулируют развитие 
производства импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей 
добавленной стоимости. [55]. 
В свою очередь портфельные иностранные инвестиции могут 
поспособствовать: 
 пополнению собственного капитала предприятий страны-реципиента с 
целью долгосрочного развития путем размещения их акций среди 
зарубежных портфельных инвесторов; 
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 пополнению бюджета страны-реципиента путем размещения среди 
иностранных инвесторов государственных и муниципальных долговых 
ценных бумаг; 
 реструктуризации внешнего долга страны-реципиента путем его 
конвертации в государственные облигации с их последующим размещением 
среди зарубежных инвесторов [23, С. 63]. 
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что 
существует множество определений понятия «инвестиции», отражающих 
большое количество подходов различных авторов к пониманию их 
экономической сущности. В общем виде, инвестиции – это вложения 
капитала с целью его дальнейшего возрастания. Инвестиции осуществляются 
в различных формах. Среди них традиционно выделяют: реальные и 
финансовые, прямые и портфельные инвестиции, частные, государственные 
и иностранные инвестиции.  
 
Выводы по главе: 
Под иностранными (международными) инвестициями следует 
понимать все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемые иностранными инвесторами в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях получения прибыли. Иностранные 
инвестиции также могут осуществляться в различных формах, которые 
различаются по ряду классификационных признаков. 
Наиболее распространенной является классификация иностранных 
инвестиций с точки зрения форм ведения бизнеса и способов получения 
предпринимательской прибыли. Согласно ей иностранные инвестиции могут 
быть прямыми, портфельными и прочими. Иностранные инвестиции как 
экономическое явление оказывают на экономику страны-реципиента 
положительное и отрицательное воздействие. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ  
 
 
2.1. Бизнес-среда двух стран как условие 
инвестиционного сотрудничества 
 
В 2019 г. Российская Федерация и Китайская Народная Республика 
отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Китай – 
крупнейший торговый партнер России, на его долю в 2018 г. пришлось 15,8% 
общего объема товарооборота Российской Федерации. Товарооборот России 
и Китая в 2018 г. увеличился на 26% до 108,2 млрд. долл., в том числе 
экспорт России в Китай – до 56 млрд. долл. (рост 49,3% по сравнению с 2017 
г.), импорт в Россию из Китая – до 52,2 млрд. долл. (рост 7,9% по сравнению 
с 2017 г.).  
«В развитии экономических отношений России и КНР наблюдались и 
быстрые подъемы, и быстрые спады, которые были вызваны как 
объективными факторами в плане экспорта и импорта, так и политическими 
и геоэкономическими противоречиями» [21]. 
Объективными предпосылками развития российско-китайского 
сотрудничества являются «прямое соседство; протяженность границы между 
Россией и Китаем; целостность экосистем трансграничных бассейнов: Амура, 
Уссури, ОЗ. Ханка, пр. взаимодополняемость их экономик; сочетание 
природных ресурсов; совпадение нескольких интересов в сотрудничестве; 
формирование трансграничных географических структур; схожесть многих 
направлений реформ в России и Китае; устойчиво высокие темпы 
экономического развития Китая (9-10%) и, в последние годы, экономики 
России (6-7% в год); совпадение и некоторых геополитических интересов, 
прежде всего – стремление к многополярному миру» [20, С. 154]. 
В настоящее время экономическое сотрудничество Китая и России 
сопровождается механизмами, которые позволяют ориентироваться на 
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долгосрочные перспективы сотрудничества и эффективно использовать 
предоставленный ресурсный потенциал, а также повышать финансовую 
безопасность. 
Следует отметить, что модель «экономического сотрудничества» этих 
стран представлена в виде диспропорций и дисбалансов в развитии 
инвестиционных и торговых отношений. С 2007 года взаимная торговля 
создала отрицательное сальдо для России, на которую в настоящее время 
приходится около 16% двустороннего внешнеторгового оборота. За 
последние шесть лет доля экспорта российских машин и оборудования на 
китайский рынок сократился в 15 раз, наряду с ростом импорта счетчик этих 
товаров. Эта динамика товарной диверсификации взаимной торговли 
характеризуется увеличением поставок сырья до 85% от общего объема 
экспорта в Китай из России» [50]. 
Основные интересы Китая во взаимном сотрудничестве сводятся к 
четырем направлениям. 
1. Строительство и модернизация пунктов пропуска. На данный момент 
на восточном участке российско-китайской границы действуют 24 пункта 
пропуска: 19 в Дальневосточном федеральном округе, 5 в Читинской 
области, из них 2 железнодорожных, остальные речные и автомобильные. 
Китайская сторона вкладывает значительные объемы инвестиций в 
модернизацию пункта пропуска и расширение его пропускной способности. 
В то же время темпы модернизации российских пунктов пропуска и 
расширения их пропускной способности явно не поспевают за китайскими. 
2. Создание и совершенствование трансграничной инфраструктуры. 
«Практика российско-китайских отношений показывает, что китайская 
сторона готова реализовывать инфраструктурные проекты вдоль всей линии 
границы, что может в дальнейшем «открыть» доступ на российские 
территории» [50]. Однако из – за отсутствия заинтересованности российской 
стороны в их реализации в настоящее время развивается только один 
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инфраструктурный проект-железнодорожный мост Тунцзян-Нижнеленинское 
через реку Амур. 
3. Отсутствие субъектов трансграничной интеграции. «Китайская 
сторона на протяжении десятилетия активно продвигает проекты по 
созданию на российско-китайской границе таких направлений 
сотрудничества, как Суйфэньхэ-граница, Даннинг-Полтава и Маньчжурия-
Забайкальск торгово-промышленных комплексов. После завершения 
демаркации российско-китайской границы актуальным стал и вопрос 
совместного освоения больших уссурийских островов» [21].  
4. Отсутствие практики реализации крупных проектов между Дальним 
Востоком России и северо-востока Китая. 
Интересы российской стороны нашли отражение в целях программы 
сотрудничества России и Китая – «избежать чрезмерной конкуренции, 
совместно развивать приграничную инфраструктуру, транспорт и энергетику, 
оборудовать пограничные пункты пропуска, развивать на российской 
территории деревообрабатывающую промышленность, добычу и 
переработку полезных ископаемых, а также реализовать ряд проектов на 
китайской территории» [43, С. 6-18]. Иными словами, для российской 
стороны наиболее перспективными направлениями в развитии совестных 
программ являются: 
1. Улучшение трансграничной экосистемы. «Импульс к решению этой 
проблемы был дан в январе 2008 года, когда было подписано 
межправительственное соглашение между Россией и Китаем о рациональном 
использовании и охране трансграничных вод, что свидетельствовало о 
готовности китайской стороны сформировать комплексную правовую базу 
для решения крупных экологических проблем, связанных с загрязнением 
вод» [51]. 
2. Развитие трансграничных перевозок. Это направление является 
одним из приоритетных на Дальнем Востоке России. Китайская сторона 
также проявляет значительный интерес к созданию транспортных коридоров 
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для транзита через территорию России с выходом на страны АТР. Несмотря 
на очевидную заинтересованность обеих сторон в осуществлении 
трансграничных перевозок, сотрудничество в этой области идет очень 
медленно.  
Если рассматривать основные тенденции российско-китайского 
инвестиционного и финансового сотрудничества, можно отметить 
следующие перспективные направления. 
В ноябре 2017 года между центральными банками была достигнута 
договоренность о продлении действия своп-соглашения в национальных 
валютах. Объемы торгов национальными валютами на Московской и 
Шанхайской биржах выросли. На Московской бирже и CFETS появились 
новые финансовые инструменты, расширилась продуктовая линейка банков 
двух стран, работающих с юанем/рублем. Укреплено сотрудничество между 
депозитариями России и Китая. 
В 2017 году российская компания UC Rusal выпустила на Шанхайской 
фондовой бирже облигации Panda, номинированные в китайских юанях. 
В 2018 году энергетическая компания «Русь-гидро» разместила выпуск 
Дим-облигаций, номинированных в офшорных юанях. 
Российские квалифицированные инвесторы рассматривают 
возможность инвестирования в фьючерсные сделки на нефть и железную 
руду в Китае, а Национальный клиринговый центр договаривается стать 
международным участником торговой деятельности Шанхайской биржи 
золота. 
В России действуют шесть дочерних компаний китайских банков и 
четыре их подразделения. В России существует клиринговый и расчетный 
центр по операциям в китайских юанях [48]. 
Банк России запустил российский аналог системы передачи 
финансовых сообщений SWIFT (SPFS) и предложил подключить к системе 
иностранных участников, в том числе китайских.  
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Таким образом, иностранные подрядчики смогут взаимодействовать с 
российскими компаниями в условиях санкций. 
В свою очередь, китайская сторона объявила о запуске второго этапа 
развития трансграничной платежной системы CIPS (Cross-border interbank 
payment system). 
Сотрудничество платежных систем наших стран в сфере платежных 
услуг продолжается. Успешно реализован совместный проект bagiroy между 
НПС и UnionPay. К концу 2018 года будут подготовлены планы по 
дальнейшему расширению кобрендинга в России. 
Рейтинговое агентство АКРА подписало меморандум о сотрудничестве 
с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating International. 
Golden Credit Agency входит в пятерку крупнейших китайских рейтинговых 
агентств и имеет полный набор лицензий на оказание рейтинговых услуг 
[45]. 
Меморандум о взаимопонимании был подписан между СРО НФА и 
Национальной ассоциацией институциональных инвесторов финансового 
рынка (NAFMII). 
Что касается инвестиционного климата в Китае, то можно отметить, 
что в декабре 2018 года прямые иностранные инвестиции в КНР увеличились 
на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 92,34 
млрд юаней, сообщает Министерство торговли КНР. В долларовом 
выражении инвестиции увеличились на 23,2% до $ 13,71 млрд [41] 
В ноябре произошло снижение на 26,3% в юанях и 27,6% в долларовом 
выражении. 
В целом в 2018 году инвестиции выросли на 0,9% до 885,61 млрд 
юаней. В долларовом выражении они выросли на 3% до 134.97 миллиардов 
долларов. 
Китайские инвестиции в прошлом году установили новый рекорд, 
говорится в отчете. 
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Прямые иностранные инвестиции в обрабатывающую 
промышленность увеличились на 20,1%. Инвестиции в высокотехнологичное 
производство выросло на 35.1% [41]. 
В декабре 2018 года Китай опубликовал так называемый «негативный 
список» отраслей, которые ограничены или запрещены для местных и 
иностранных инвесторов. Согласно 83-страничному документу, 
опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам 
(НДРК), в список включен 151 сектор. Доступ в четыре сектора, 
запрещенный для доступа в остальные 147, требует одобрения 
правительства. 
Запрещенные отрасли включают «незаконное финансирование»и» 
незаконную деятельность в Интернете». Отрасли, требующие одобрения, 
включают добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и 
обрабатывающую промышленность. 
Незарегистрированные отрасли открыты для инвестиций, и условия 
доступа будут равными для местных и иностранных компаний. 
Министр торговли Китая Чжун Шань заявил в недавнем интервью, что 
в 2019 году страна продолжит сокращать «негативные списки» для 
иностранных инвесторов и позволит полностью иностранную собственность 
в большем количестве секторов [39]. 
Китайский фактор существенно помогает России противостоять 
нынешнему экономическому кризису и конфликту с Западом. В то же время 
отсутствует эффективный инструментарий для централизованного сбора 
российской стороной данных об уровне присутствия и устремлениях 
китайского бизнеса в стране. Если эти инструменты не будут созданы в 
кратчайшие сроки, это может стоить нам дорого. 
Размер китайских инвестиций в российскую экономику больше, чем 
можно было бы ожидать, учитывая китайскую инвестиционную модель, 
структура российской экономики, санкции, обвал цен на энергоносители и 
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других факторов. Политический фактор играет значительную роль в росте 
китайских инвестиций. 
Препятствием для дальнейшего роста китайских инвестиций является 
не столько Российский инвестиционный климат, сколько отсутствие у 
китайского частного бизнеса четкого понимания по вопросам работы в таких 
развитых странах, как Россия. Важно будет провести работу по 
распространению необходимой информации и установлению личных 
контактов между представителями частного бизнеса двух стран, с тем чтобы 
в дальнейшем выработать ряд четких «историй успеха» [41]. 
Подводя итоги, отметим, что инновационное сотрудничество в области 
промышленности, инвестиций, нанотехнологий, космических исследований, 
биотехнологий и информационной индустрии» – таковы основные точки 
взаимных интересов России и Китая. 
 
2.2. Структурно-видовой анализ российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества 
 
В современном мире, в условиях глобализации и расширения границ 
транснационального бизнеса, торговое и инвестиционное взаимодействие 
между Россией и КНР является важнейшим этапом развития экономических 
отношений. 
В 2000-х годах наблюдается развитие сотрудничества двух стран в 
различных сферах, в том числе взаимных прямых инвестиций. Российско-
китайское инвестиционное взаимодействие имеет совсем недавнюю 
предысторию. В 1990-х годах взаимные инвестиции двух стран были весьма 
незначительны и ограничивались прочими инвестициями, включавшими 
товарные кредиты, банковские депозиты и т.п. 
«Выйдя на первое место по объемам внешней торговли и на второе – 
по размерам ВВП, Китай стал быстро догонять ведущие экономики мира и по 
объёму прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ)» [41].  
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В 2016 году, по данным ЮНКТАД, они достигли $ 183,1 млрд., 
увеличившись на 14,9 раз по сравнению с 2005 годом, когда они составили 
всего 12,3 млрд. долл. [50]. 
Так, ПИИ из Китая в этот период росли в среднем на 30,7% в год, тогда 
как общемировые только на 9,2%. В результате, если в 2005 году на долю 
Китая приходилось лишь 1,5% мирового объема индекс потребительских 
цен, в 2016 году это был уже 12.6 %1 (Рис. 2.1).
 
Рис. 2.1 Динамика прямых иностранных инвестиций из Китая 
за 2006-2016 гг. 
Источник: [48] 
 
Высокая активность на внешних рынках позволила Китаю подняться на 
третью позицию по объему ежегодных инвестиций за рубеж в 2012 году. По 
итогам 2016 года она заняла второе место после США (с 299 млрд. долларов), 
опережая Нидерланды (173,7 млрд. долл.) и Японии ($145,2 миллиарда). При 
этом впервые приток иностранных инвестиций из-за рубежа оказался 
меньше, чем иностранные инвестиции китайских компаний. Фактически 
Китай стал чистым кредитором мировой экономики [41]. 
Политика, направленная на либерализацию условий осуществления 
трансграничной деятельности в рамках стратегии «выхода», предполагающей 
перенос избыточных производственных мощностей за пределы Китая, 
способствовала увеличению ИЦП из Китая. Поощряя компании к освоению 
внешних рынков, китайское правительство надеялось сбалансировать 
экономику и сохранить высокие темпы роста. 
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В октябре 2014 года вступили в силу изменения в государственную 
программу по управлению иностранными инвестициями. Новые правила 
заменили процедуру лицензирования капитальных вложений за рубежом 
уведомительной. Исключение составил ряд стратегически важных проектов, 
для которых, однако, сроки получения разрешений были сокращены [49]. 
Кроме того, в декабре 2014 года на заседании Государственного совета 
КНР было принято решение об оказании дополнительной поддержки 
иностранным инвестиционным проектам, в том числе путем упрощения 
процедур валютного регулирования и стимулирования банковского 
финансирования. 
На фоне этой тенденции географическое распределение ИЦП из Китая 
существенно изменилось. Сфера интересов китайских компаний больше не 
ограничивается азиатскими, латиноамериканскими и африканскими странами 
с богатыми природными ресурсами [39]. 
Их все больше привлекают регионы с развитой экономикой и зрелым 
постиндустриальным сектором, такие как Европа и США, доля которых, по 
данным AEI, выросла с 28% в 2009-2013 годах до 65% в 2016 году из четырех 
государств-США, Великобритании, Бразилии и Германии, которые получили 
более 10 млрд. долларов от китайских инвесторов в 2016 году только один 
(Бразилия) относится к странам развивающегося мира [50]. 
 




Россия входит в десятку приоритетных для китайских инвесторов 
стран. 
 
Рис. 2.3. Динамика китайских инвестиций в Россию (в млрд. дол., 2017 г.) 
Источник: [48] 
 
В декабре 2018 года Центральный Банк России опубликовал отчет о 
прямых иностранных инвестициях. За период с 1 января по 1 июля 2018 года 
объем прямых инвестиций из Китая сократился с 4,198 до 3,184 миллиарда 
долларов.  
Статистика за прошлый год еще не опубликована в полном объеме, но 
исходя из того, что инвестфонд сократился на 24% в первом полугодии, 
предполагается, что общий объем за весь 2018 год будет меньше, чем в 2017 
году. 
На фоне ужесточения экономических санкций США против России, 
такая статистика привлекла внимание российских СМИ. 
На многих российских сайтах появились статьи с заголовками типа:» 
Китай прекращает инвестировать в Россию», что еще раз доказывает 
заинтересованность россиян в этом вопросе. Стратегическое соглашение, 
лежащее в основе стратегического партнерства России и Китая, нелегко 
поколебать. Исходя из этих договоренностей, следует понимать, что 
«изменения» в объеме китайских инвестиций носят краткосрочный характер. 
Движение капитала определяется его характером, а изменение размеров 
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трансграничных инвестиций-распространенное явление в рамках 
международного движения капитала. 
Одной из причин изменения объема китайских инвестиций в условиях 
ужесточения антироссийских санкций – это структурные изменения в 
распределении инвестиций Китая. 
Для сравнения, размер прямых инвестиций Германии, Сингапура, 
Польши и Японии в российскую экономику остался неизменным, а в 
некоторых случаях даже незначительно увеличился. Это означает, что 
безопасность инвестиций, поступающих из этих стран хорошо обеспечена. 
Китайские инвесторы имели все основания и условия для перераспределения 
средств в структуре инвестиций в российскую экономику. Все «изменения», 
о которых так много говорил, являются лишь частью процесса структурных 
изменений. 
Под изменением системы распределения инвестиций можно понимать 
изменение субъекта инвестиций с китайской стороны, или объекта с 
российской, или изменение обоих сразу. 
Органы управления инвестициями Китая и России всячески 
способствуют такому перераспределению. Санкции США направлены на 
российскую экономику в целом и ее отдельных элементов. 
Китай меняет объекты своих инвестиций таким образом, чтобы они 
совпадали с объектами инвестиций вышеуказанных стран, в том числе 
Германии. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность и 
прибыльность китайских инвестиций. 
У Китая нет причин опасаться американских санкций против России. В 
других отчетах ЦБ отражены следующие данные: с января 2015 года по 
январь 2018 года объем китайских инвестиций в Россию увеличился на 52% с 
2,769 до 4,198 миллиарда долларов. Эти данные лишний раз доказывают, что 
инвестиционная политика, проводимая китайским правительством в 
отношении России всегда была однозначной и неизменной. Китай будет 
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продолжать наращивать свои инвестиции до тех пор, пока это эффективно и 
выгодно для обеих сторон. 
В современных условиях Китай вырывается на первое место по 
зарубежным инвестициям в российское производство. Доля китайских 
вложений составляет 6,6% и постоянно растет (рис. 2.4). 
 
Рис. 2.4. Основные инвесторы в российскую экономику в 2018 г. 
Источник: [48] 
 
Китайские инвесторы ищут выходы на новые рынки, пользуясь 
геополитической ситуацией, пока западные страны не наращивают свою 
долю в России.  
Сейчас все более ощутимо выделяется преимущество китайских 
вложений перед западными. Вице-президент Русско-Азиатского Союза 
промышленников и предпринимателей Тимур Андреев связывает это, в том 
числе, и с ужесточением американских санкций: «У западных европейских 
партнеров ограничены возможности поставок оборудования в Россию. В этой 
связи у китайских партнеров появляются дополнительные возможности 
выхода на российский рынок». 
По данным компании Skladium совокупный объем инвестиций в 
производственные площадки в России в 2017 году составил порядка 250 
млрд рублей, а вклад российских государственных и частных компаний в 
новые производственные площадки составил около 206 млрд рублей, или 
82,5% от общего объема инвестиций. 
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Около 16,5 млрд. рублей (6,6% от общего объема) вложили компании и 
фонды с участием Китая. Для сравнения: почти в 2 раза меньше – около 9 
млрд. рублей – вложили немецкие компании, ранее безусловные лидеры. 
Чуть более 4 млрд. рублей инвестировали компании с американскими 
корнями [39]. 
Инвестиции других стран в российское производство суммарно 
составили 14,5 млрд. рублей, это 5,8% от общего объема. Доли Германии и 
США составляют 3,55% и 1,66% соответственно. Вложения других стран 
оцениваются в 5,8% [49]. 
Россия и Китай «полностью реализуют потенциал на экономическом и 
политическом уровне», – заявил первый секретарь посольства Китая в России 
Ли Чаохуэй на конференции, посвященной развитию российско-китайских 
торгово-экономических отношений, подчеркнув, что отношения между 
странами переживают лучший период своего развития. 
По словам Ли Чаохуэя, рост товарооборота между двумя странами в 
2018 году вырос на 25,7% до $65,7 млрд., а концу года он превысит $100 
млрд. 2019 год (как и нынешний) объявлен годом межрегионального 
сотрудничества. 
По словам управляющего партнера компании ILM Андрея Лукашева, 
увеличение доли инвесторов из КНР и других стран Азии обусловлено 
долгосрочной стратегией, так называемого «разворота на Восток», и 
льготными условиями, предусмотренными для новых резидентов в особых 
экономических зонах. 
Китай хочет активно инвестировать в строительство и во все, что с ним 
связано. Перечень оборудования, которое традиционно китайские инвесторы 
представляют на выставках, очень широк. «Насосы, энерготехнические 
установки, подъемные механизмы и другая строительная техника Китая 
находит широкое распространение, например, в московском высотном 
строительстве», – рассказал замгендиректора «ЦНИИП Минстроя России» 
Владимир Гутников. Большой потенциал сохраняется и по строительству 
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дорог и метро. Например, в Москве некоторые станции подземки строят 
китайские компании с привлечением китайского оборудования и рабочих из 
КНР. 
На сегодняшний день инвестиции КНР в российскую экономику почти 
в 10 раз превышают вложения России в экономику КНР, а с целью 
дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в 2014 г. создана 
Российско-Китайская Межправительственная комиссия по инвестиционному 
сотрудничеству. 
Таблица 2.1 
Прямые иностранные инвестиции из Китая в Россию и из России в Китай 
в 2012-2017 гг., млн. долл. США 
Направление инвестиций 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции КНР в Россию 784,6 1022,2 794 560 547 753 
% к предыдущему году - 130,3 77,7 70,5 97,7 137,7 
Инвестиции России в КНР 29,9 22,08 41 13,05 4,99 23,84 
% к предыдущему году - 73,8 185,7 31,8 38,2 477,8 
Источник: [50] 
 
По данным Банка России и Министерства торговли Китая, на начало 
2018 года объем накопленных китайских ПИИ в Россию составил 4198 
миллионов долларов, а объем накопленных российских ПИИ в Китай 
составил 255 млн. долл. Лидеры двух стран поставили задачу увеличить 
объем прямых инвестиций, прежде всего из Китая в Россию. К 2020 году 
планируется увеличить объем прямых китайских инвестиций в российскую 
экономику до 12 млрд. долл. [48]. 
Основными направлениями китайских инвестиций в Россию являются: 
топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство, 
строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и 
текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, Сфера 
услуг и др. Китай заинтересован в инвестировании в электронную, 
химическую, космическую, авиационную, металлургическую, легкую и 
пищевую отрасли российской промышленности. Российские инвестиции в 
Китае направляются в обрабатывающую промышленность, строительство и 
транспортный сектор. 
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Важным фактором инвестиционного сотрудничества является то, что 
эти страны открыты друг для друга с точки зрения развития дочерних 
предприятий и филиалов. 
Для Китая приоритетным направлением инвестиционного 
сотрудничества с Россией является привлечение российских инвестиций в 
существующие или строящиеся промышленные базы Северо-Запада и 
северо-востока Китая, участие в строительстве и эксплуатации 
генерирующих предприятий и электрических сетей северо-запада, северо-
востока и других регионов Китая, участие в техническом перевооружении и 
реструктуризации старой промышленной базы Северо-Востока Китая, 
реализация новых промышленных проектов, создание транспортно-
логистических центров на существующих пунктах пропуска, развитие 
информационного обмена и сотрудничества по созданию особых 
экономических зон с акцентом на сотрудничество в области высоких 
технологий. 
«Для России приоритетными направлениями являются привлечение 
китайских инвестиций в целях создания комплексов глубокой переработки 
древесины и транспортно-логистических центров на действующих пунктах 
пропуска, модернизация и развитие транспортной инфраструктуры 
приграничных территорий, строительство и модернизация российско-
китайских трансграничных высокоскоростных линий связи, создание 
предприятий по разработке и глубокой переработке полезных ископаемых 
Сибири и Дальнего Востока, развитие информационного обмена и 
сотрудничества по вопросам особых экономических зон с акцентом на 
сотрудничество в области высоких технологий, поддержку китайских 
компаний в реализации инвестиционных проектов в приграничных регионах 
Сибири и Дальнего Востока для строительства электростанций и линий 
электропередач для организации экспорта электроэнергии в Китай, создание 
производственных, перерабатывающих и торговых предприятий в 
агропромышленной сфере в приграничных регионах и т. д.» [54, P. 113]. 
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Россия выигрывает от таких долгосрочных инвестиций, но есть и 
определенные риски-китайские бизнесмены инвестируют в российские 
компании, чтобы получить доступ к производству, особенно получить 
контроль над предприятиями, в которых Китай заинтересован в импорте 
продукции. Причиной этого является увеличение импорта ресурсов за счет 
расширения производства и модернизации производственной базы в 
некоторых частях страны, а также падение общего уровня цен на 
энергоносители. Отмечается также заинтересованность Китая в участии в 
освоении ресурсов. 
 
2.3. Инвестиционные процессы в экономиках стран и 
специфика двусторонних капиталовложений 
 
Опыт Китая может быть показательным для России по ряду причин. 
Во-первых, Китай характеризуется схожими географическими 
особенностями с Россией (большая протяженность территории, заметные 
природные различия между различными регионами страны). 
Во-вторых, опыт Китая интересен еще и тем, что под видом ПИИ в 
страну, в том числе через Гонконг, возвращался капитал, покинувший Китай 
за годы рыночных реформ. Аналогичная ситуация, связанная с выдвижением 
Кипра в качестве одной из ведущих стран-экспортеров инвестиций в Россию, 
имеет место в 2000-е годы. 
В-третьих, Россия, как государство с федеративным устройством и 
значительными межрегиональными экономическими различиями, 
заинтересована в практике привлечения ПИИ в страны, характеризующиеся 
относительной законодательной и административной независимостью 
региональных властей и которые, как и Китай, смогли добиться 
определенных успехов в создании благоприятного регионального 
инвестиционного климата. 
Так, на XIII Всекитайском съезде КПК в 1987 году были поставлены 
долгосрочные стратегические задачи построения рыночной экономики с 
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учетом национальной специфики. Среди важнейших – формирование 
благоприятного инвестиционного климата и развитие регионов. 
- 1990-е годы: масштабный рост привлеченного инвестиционного 
капитала; переход от приоритета количественных объемов к качественным 
показателям привлеченных ПИИ, что позволило наиболее эффективно 
использовать полученные ресурсы для обеспечения экономического роста. 
- 2000-е годы-это период, когда Китай занимает первые позиции в 
мировой экономике, а во втором десятилетии XXI века становится одним из 
ее лидеров (по объему ПИИ, доле в мировом экспорте и др. 
ПИИ в Китае внесли свой вклад: 
а) ускорение интеграции национальной экономики в мировое хозяйство 
на основе производственного и научно-технического сотрудничества; 
б) распределение за счет мультипликативного эффекта положительных 
результатов, достигнутых с их помощью в производстве, по другим отраслям 
экономики; 
В) усиление конкуренции и развитие малого и среднего бизнеса; 
г) существенное ускорение развития и модернизации отраслей и 
регионов; 
е) выравнивание социально-экономических характеристик регионов; 
д) поступление средств в государственный бюджет, рост доходов 
населения, увеличение числа рабочих мест; и др. [39]. 
Исследование китайской модели инвестиционной политики за 
последние 30 лет наглядно показывает, что набор необходимых 
административных, правовых и экономических инструментов, направленных 
на привлечение и эффективное использование инвестиций не должна быть 
застывшей структурой, но должен быть оперативно изменен и дополнен в 
соответствии с конкретными условиями, целями и задачами определенные 
периоды развития страны. 
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Особенно важно учитывать этот тезис при регулировании 
инвестиционных процессов и отношений на региональном уровне, что и 
подтверждается на примере Китая. 
Учреждение специальных экономических зон (СЭЗ) явилось в 80-е 
годы одним из первых шагов реализации региональной инвестиционной 
политики Китая. Основными целями этого были создание предприятий 
новейших отраслей, которые стали базой развития экспортного 
производства, «локомотивами» экономического роста регионов и страны в 
целом; получение новых технологий, управленческих навыков и капитала. 
Китайские власти стали уделять большее внимание качественным 
характеристикам ПИИ. Были разработаны планы промышленной 
диверсификации и модернизации ключевых отраслей промышленности, 
таких, как машиностроение, производство строительных материалов, 
химическая и автомобильная, с последующим намерением стимулировать 
развитие высокотехнологичных секторов, таких как производство 
микросхем, персональных компьютеров, телекоммуникационного 
оборудования и разработка новых материалов на определенных территориях 
(провинциях) [50].  
Именно благодаря адресной инвестиционной политике была развита 
большая часть обрабатывающих секторов промышленности КНР. 
В 2000-е годы очень высокие темпы экономического роста и 
вступление в 2001 г. во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) вывели 
КНР на первое место по привлечению ПИИ среди развивающихся стран.  
В 2002 г. объем привлеченных зарубежных инвестиций уже составил 
52,7 млрд. долл. После вступления Китая в ВТО расширилось число 
отраслей, открытых для вложения ПИИ (со 186 по 262) и сократилось 
количество секторов, запрещенных для ПИИ (со 112 до 75) [49].  
Для России, как было отмечено выше, региональная инвестиционная 
политика Китая представляет значительный интерес. При этом необходимо 
подчеркнуть, что экономические проблемы, которые в 1980-2000-е годы 
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пришлось решать провинциям КНР, схожи с основными причинами, 
препятствующими привлечению иностранных инвестиций в российские 
регионы.  
Это: наличие значительного количества предприятий, требующих 
реструктуризации и модернизации; изношенность основных фондов; 
недостаток работников высокой квалификации; технологическая отсталость; 
отсутствие современной инфраструктуры; низкая конкурентоспособность 
продукции и др. 
«Весьма важное значение в развитии и реализации региональной 
инвестиционной политики КНР занимает приграничное межрегиональное 
сотрудничество. Как показывает опыт китайских провинций, приграничное 
положение региона потенциально является мощным фактором развития 
взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества с 
соседними государствами. Создав благоприятные условия для привлечения 
инвестиций и развития приграничной торговли, и обеспечив транзитные 
возможности, отдельные провинции добились существенного улучшения 
своих экономических показателей» [39]. 
Развитие торговли и туризма послужило основой для развития 
инвестиционного сотрудничества. Китайские фирмы и государственные 
предприятия в настоящее время формируют долгосрочные инвестиционные 
стратегии, в которых российский Дальний Восток занимает одно из ведущих 
мест как инвестиционный объект.  
При этом нужно отметить, что Китай намного результативнее 
использует в инвестиционной деятельности так называемый «эффект 
соседства», увеличивая тем самым свои конкурентные преимущества. Вместе 
с тем объединение региональных потенциалов обеих стран, при соблюдении 
взаимных интересов и равной эффективности сотрудничества, может стать 
вектором развития не только России и Китая, но других соседних стран, в 
том числе Казахстана, Индии, Вьетнама и др.  
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Китайский опыт наглядно демонстрирует, что при создании 
благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне 
определяющими являются такие факторы, как: 
 наличие системы взаимосвязанных и подкрепленных действенным и 
понятным экономическим инструментарием документов – долговременных 
общенациональных и региональных стратегий и программ экономического 
развития, включающих инвестиционный блок; 
 четкое выделение приоритетных для инвестирования секторов, 
отраслей и регионов; 
 неотвратимая и равнозначная правовая и материальная 
ответственность за невыполнение поставленных задач и нарушение 
законодательства; 
 стабильность общей социально-политической ситуации в стране; 
 создание детально проработанной и прозрачной региональной 
нормативной среды [39]. 
КНР эффективно использует интерес зарубежных предпринимателей к 
конкурентным преимуществам экономики страны и направляет его в 
приоритетные отрасли национального хозяйства и в регионы, отстающие по 
темпам и качеству экономического роста. 
В ходе 4-го заседания Комиссии в Москве 12 апреля 2017 г. утвержден 
скорректированный и дополненный перечень совместных инвестиционных 
проектов, включающий 73 совместных проекта. 
В числе наиболее успешных проектов можно отметить освоение 
Березовского железорудного и Нойон-Тологойского полиметаллического 
месторождений; создание лесопромышленного комплекса «Полярная» 
(Забайкальский край); строительство на р. Амур железнодорожного моста, 
соединяющего Россию и Китай; комплексная застройка жилых микрорайонов 
в Улан-Удэ и Забайкальске и т.д. 
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В последние годы активизировалось сотрудничество в области 
автомобилестроения, сельского хозяйства и инфраструктурного 
строительства. 
Доля минерального топлива, нефти и нефтепродуктов сократилась с 
2014 г. до 66% вследствие снижения цен на ресурсы и девальвации рубля. 
Основная статья экспорта – сырая нефть и сырые нефтепродукты. В 
ближайшем будущем сокращения доли сырой нефти не ожидается, 
поскольку заключено несколько новых контрактов, а также запланированы 
поставки по ранее заключенным договорам. Так, 17 ноября 2017 г. ПАО «НК 
«Роснефть» сообщила о договоренности с китайской China Energy Company 
Limited о поставках ей до 60,8 млн. т нефти до конца 2022 г. На декабрь 2019 
г. намечено начало поставок газа в Китай по МГП «Сила Сибири-1» 
объемами до 38 млрд. куб. м газа в год в течение 30 лет. В 2016 г. Россия 
вышла на первое место по поставкам нефти в Китай. Также растет доля 
Китая в российских поставках нефти – 20% в 2016 г. и 21,3% в 2017 г. С 2013 
г. поставки каменного угля и электроэнергии сократились на 65% и 
23%соответственно [49]. 
Торгово-инвестиционное сотрудничество в машиностроении также 
показывает положительные результаты. Около половины всего российского 
экспорта машинотехнической продукции в Китай приходится на 
турбореактивные двигатели, впрочем, их доля с 2013 г. сократилась на 24%. 
По этим поставкам лидируют четыре региона: республики Башкирия и 
Бурятия, Москва и Ярославская область. Постепенно в структуре экспорта в 
Китай растет доля электротехнической продукции. 
Китайские автоконцерны проявляют интерес к организации сборки или 
производству автомобилей в России как для реализации на внутреннем 
рынке страны, так и за ее пределами. Например, строится завод Great Wall 
Motors в Тульской области; реализуются совместные проекты компании 
FAW с ГК «Автокор»  по сборке кроссоверов в Калининграде и с ГК 
«Сумотори» по сборке грузовиков в Приморском крае; успешно развиваются 
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проекты по производству автомобильных компонентов в Калужской области. 
В планах компаний постепенное повышение уровня локализации 
производства вплоть до 50% в течение пяти лет. Помимо инвестиций в 
автомобилестроение, развивается производство нефтегазового оборудования 
в Курганской области, планируется строительство станкостроительного 
завода в Московской области. 
За 2013-2016 гг. экспорт продукции АПК в Китай вырос на 44%, а его 
доля в товарной структуре поднялась до 5%. Основу торговли по-прежнему 
составляют рыба и морепродукты, тем не менее, за четыре года доля этой 
товарной позиции сократилась с 89% до 63%. В то же время значительно 
вырос экспорт соевых бобов, растительных масел, и кондитерских изделий. 
Имеются неплохие перспективы по наращиванию экспорта зерновых после 
подписания протоколов о фитосанитарных требованиях к пшенице, кукурузе, 
рису, сое и рапсу в декабре 2015 г. Первая партия пшеницы была отправлена 
в Китай весной 2017 г. В марте 2017 г. ООО «Экспортная продовольственная 
торговля» и компания «Китайско-европейское сельскохозяйственное 
развитие» подписали долгосрочный контракт на экспорт в Китай российской 
сельхозпродукции, предполагающий поставку более 50 млн. т продукции к 
2028 г. 
В 2016-2017 гг. инвесторы из КНР предложили целый ряд крупных 
проектов в АПК, в том числе ориентированных на экспорт в Китай. Среди 
них можно назвать выращивание и глубокую переработку зерновых в 
Хабаровском крае, два проекта по глубокой переработке сои в ЕАО (1; 2), 
строительство животноводческих комплексов в Томской области и 
Приморском крае, мукомольный завод в Ульяновской области и морской 
биотехнопарк в Приморском крае. На данный момент большая часть 
проектов находятся на стадии обсуждения. 
Наиболее активно в 2017 г. по линии Комиссии велась работа над 




Обзор основных российско-китайских инвестиционных проектов в 2017г. 
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Эффективным механизмом продвижения российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества стало прошедшее уже в четвертый раз 
крупнейшее двустороннее конгрессно-выставочное мероприятие – 
Российско-Китайское ЭКСПО. В ходе его проведения в г. Харбине 15-19 
июня 2017 г. было подписано более 100 соглашений о намерениях на общую 
сумму свыше 4 млрд. долл. В рамках выставки состоялась презентация 
Приморского края, делегация которого включала более 400 представителей 
краевой администрации и деловых кругов. По ее итогам было подписано 20 
соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами в десяти областях 
(инфраструктурное строительство, использование энергоресурсов, 
электронная коммерция, беспошлинная логистика, производство машин и 
оборудования, сельское хозяйство, переработка древесины, 
недропользование, поставка овощной продукции). 
 
Выводы по главе: 
В развитии экономических отношений между Россией и Китаем 
наблюдались стремительные взлеты и падения, которые были вызваны как 
объективными факторами в части экспорта и импорта, так и политическими 
и геоэкономическими противоречиями. В 2019 году Российская Федерация и 
Китайская народная республика отметит 70-летие установления 
дипломатических отношений. Китай является крупнейшим торговым 
партнером России, на его долю приходится 15,8% от общего товарооборота 
РФ в 2018 году. 
При совпадении интересов России и Китая это может стать 
дополнительным условием дальнейшего углубления глобализации и роста 
взаимозависимости государств. 
На сегодняшний день инвестиции Китая в российскую экономику 
почти в 10 раз превышают инвестиции России в китайскую экономику. 
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ГЛАВА 3. ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РОССИИ И КИТАЯ 
 
 
3.1. Факторы и проблемы, сдерживающие инвестиционное 
сотрудничество стран-партнеров 
 
Причины, сдерживающие масштабное развитие китайско-российского 
инвестиционного сотрудничества. 
Таблица 3.1 
Факторы и причины, оказывающие влияние на развитие 





Рис. 3.1. Основные препятствия для осуществления инвестиций в Россию 
Источник: [48] 
 
При планировании российско-китайских инвестиционных проектов 
целесообразно учитывать риски задержек и срывов их финансирования с 
китайской стороны, что негативно сказывается на российско-китайском 
инвестиционном сотрудничестве. Как отмечает профессор Новоселова Л. В., 
«Наиболее ярким, хотя и не единственным, примером такого рода является 
отказ китайской стороны от участия в финансировании строительства 
газопровода «Сила Сибири», несмотря на попытки «Газпрома» получить 
аванс в размере 25 миллиардов долларов на эти цели. В результате в 2016 
году инвестиционная программа российского газового монополиста была 
сокращена и вместо ранее запланированных 800 км газопровода в течение 
года было построено всего 400 км» [37, С. 59]. 
По словам Новоселовой Л.В. – «В условиях сохранения 
антироссийских санкций и роста страновых рисков, связанных с Россией, 
китайские банки очень осторожны и сдержанны в обслуживании и 
финансировании сделок с участием российских компаний. В этих условиях 
кредитные линии российским банкам все чаще предоставляет не» большая 
четверка « государственных коммерческих банков Китая, а так называемые 
политические банки-Банк развития Китая и Экспортно – импортный банк, 
ресурсы которых не столь велики» [21]. 
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Особое внимание следует уделить проблеме ограничения высоких 
экологических рисков, связанных с осуществлением китайских инвестиций. 
По мнению профессора Глазыриной И.П., основные экологические риски 
связаны не с китайскими инициативами как таковыми, а с несовершенством 
российского законодательства и отсутствием эффективных механизмов 
защиты от негативного воздействия на окружающую среду. По мнению 
экспертов, нынешний размер выплат несоразмерен реальному 
экологическому ущербу от хозяйственной деятельности. Даже в отношении 
наиболее активно регулируемых воздействий на окружающую среду-
выбросов в атмосферу и сбросов загрязненных сточных вод-такие платежи в 
разы занижены. Большинству предприятий выгоднее платить за загрязнение, 
чем проводить природоохранные мероприятия и экологическую 
модернизацию производственных цепочек [29, С. 87]. 
Система российского экологического регулирования не учитывает 
должным образом влияние инфляции на платежи за выбросы загрязняющих 
веществ. Темпы индексации платы за загрязнение были значительно ниже их 
фактического уровня в течение многих лет. В этих условиях стимулы для 
использования самых передовых и экологически чистых технологий в 
инфраструктурных проектах, очевидно, будут не слишком высокими, 
наоборот, есть большой соблазн экспортировать в Россию устаревшее 
оборудование, а затем регулярно производить необременительные платежи 
за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, размер 
экологических платежей в России устанавливается пропорционально 
текущим выбросам (или сбросам в водные объекты) и не учитывает 
последствия накопления вредных веществ в природной среде. 
В связи с этим необходимо ограничить высокие экологические риски, 
связанные с привлечением китайских инвестиций, прежде всего за счет 
совершенствования российского экологического регулирования. 
Факторы, потенциально препятствующие будущей корреляции между 
Россией и Китаем, включают: 
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1. Определенные противоречия в интересах развития Дальнего Востока 
России и северо-востока Китая. Россия и Китай в целях стимулирования 
развития своих регионов на самом высоком уровне нередко проводят 
политику, сдерживающую Трансграничное и межрегиональное 
сотрудничество территорий. 
2. Неспособность российской стороны оказать финансовую поддержку 
многим предложенным китайской стороной проектам. 
3. Неудовлетворенность российской стороны существующими 
формами и качеством сотрудничества. Современное состояние торгово-
экономических отношений между Дальним Востоком и Китаем четко 
отражает тот факт, что возможности российских территорий в 
сотрудничестве со своим южным соседом весьма ограничены. 
4. «Китайская сторона заинтересована в инвестировании в 
электронную, химическую, космическую, авиационную, металлургическую, 
легкую и пищевую отрасли российской промышленности. Но китайская 
сторона не проявляет общей заинтересованности в росте инвестиций в 
российскую экономику. Причин этому несколько: отсутствие полной и 
объективной информации о российских рынках, закрытость многих из них; 
налоговая нагрузка на инвесторов; административные барьеры; бюрократия; 
экономическое несовершенство российского внешнеторгового 
законодательства и другие» [51, с. 74]. 
В приграничных китайских городах в основном реализуется продукция 
из южных провинций Китая, и в последние годы прямые поставки товаров с 
юга Китая в восточные регионы России (обычно транзитом через западные), 
исключая посредников из северо-восточных провинций, становятся все более 
крупными [39]. «Также за последнее десятилетие активным участником 
российско-китайского торгово-инвестиционного сотрудничества стал 
глобальный бизнес, на долю которого приходится большая часть торговых 
операций между странами» [28]. Эти обстоятельства, скорее всего, смогут 
поколебать существующую специализацию китайских городов, граничащих с 
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Россией в течение двадцати лет, и поставить под сомнение реализацию плана 
по строительству открытой зоны на территории СВК. Иными словами, 
российско-китайское приграничное сотрудничество, скорее всего, будет 
сокращаться за счет усилий по налаживанию связей между российским и 
китайским корпоративными секторами. 
Можно утверждать, что в настоящее время Северная часть 
Маньчжурии (провинции Цзилинь, Хэйлунцзян и часть Внутренней 
Монголии), несмотря на наличие нефтеперерабатывающей промышленности 
национального масштаба, лесопере-работки, автомобильной 
промышленности в г. Чаньчунь и т.п., является поставщиком сырьевых 
ресурсов и подрядчиком в выпуске готовой продукции как для провинции 
Ляонин (Южной Маньчжурии), так и для китайского рынка в целом. 
Поэтому, развивая экономические отношения с СВК, российский Дальний 
Восток имеет дело скорее со всем Китаем, а не с китайским приграничьем. 
При этом рынок Дальнего Востока и Забайкалья для Китая является 
несущественным по сравнению с западными регионами России. 
 
3.2. Перспективы инвестиционного сотрудничества России и Китая 
 
Важность китайских инвестиций для России будет расти, так как они 
повышают конкурентоспособность отдельных компаний и страны в целом, 
способствуя росту занятости и экономического потенциала [41, С. 1-10]. 
Китайские компании, работающие в России, открывают доступ на 
новые рынки, обеспечивают обмен современным оборудованием и 
технологиями. Как правило, они имеют более высокую долю экспорта и 
эффективность производства, обеспечивая увеличение выручки и прибыли. 
Они поощряют конкуренцию и снижают цены. 
Инвестиционная привлекательность страны или региона все больше 
зависит от желания сотрудничать. Конкуренция настолько интенсивна, 
научно-технический прогресс настолько дорог, а фактор времени настолько 
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важен, что ключевым показателем конкурентоспособности, как для 
компаний, так и для стран и регионов, стала способность создавать 
стратегические альянсы. Китай и Россия имеют хорошие перспективы в этом 
плане, особенно в плане НИОКР и производства с высокой степенью 
переработки. Для России при создании и развитии высокотехнологичных 
производств необходимо стимулировать приток инвестиций путем льготного 
налогообложения или освобождения от налога на имущество на 3-5 лет. 
«Китайское руководство проводит политику активного участия 
государства в развитии инвестиционного сотрудничества. В перспективе 
государству предстоит реализовать ряд функций: выработка приоритетов 
развития национальной экономики; разработка инвестиционной политики; 
стимулирование НИОКР; разработка внешнеэкономической стратегии; 
совершенствование законодательного регулирования предпринимательской 
деятельности» [28]. 
Путем обеспечения устойчивой экономической динамики развития и 
накопления значительных финансовых ресурсов, государство усиливает свою 
роль в решении таких задач, как: стимулирование научно-технических 
разработок; совершенствование системы образования для обеспечения 
долгосрочного развития Китая; развитие транспорта; информатизация всей 
жизни китайского общества. 
Атомная энергетика является одним из перспективных направлений 
инвестиционного сотрудничества Китая и России. В Китае в ближайшие 
пятнадцать лет планируется построить 40 новых АЭС. Поэтому Китай 
намерен активно развивать атомную энергетику, которая обеспечит энергией 
дальнейший экономический рост. Россия занимает ряд приоритетных 
позиций в научном развитии ядерной проблематики.  
Китайско – российские отношения углубляются по мере увеличения 
Китаем инвестиций в российское сельское хозяйство-недавно «Ведомости» и 
Reuters со ссылкой на надежные источники сообщили, что китайская 
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торговая корпорация COFCO планирует приобрести 25% акций Российского 
зернового терминала КСК в Новороссийске [41, С. 2]. 
Сельское хозяйство является ключевой стратегической отраслью для 
России, которая вкладывает значительные средства в ее развитие, что 
приводит к увеличению роста производства и экспорта зерна. 
Потенциальная сделка с COFCO является еще одним свидетельством 
возможного расширения китайских инвестиций в российский 
агропромышленный сектор. Через терминал «КСК» на экспорт 4,8 млн. тонн 
зерна. У терминала есть и другие инвесторы – 25% плюс одна акция 
терминала контролируется Cargill, которая, как сообщается, не участвует в 
сделке с COFCO. 
Необходимо активнее использовать возможности ведущих китайских 
компаний с мощным финансовым и технологическим потенциалом в 
ключевых секторах китайской экономики для продвижения китайских ПИИ в 
российскую экономику. Крупные компании имеют собственные банковские, 
страховые и консалтинговые отделы. Их сотрудники обладают языковыми 
навыками и международным опытом [37, C. 60]. 
Перспективным направлением сотрудничества является создание 
международных экономических зонах на китайско-российской границе. Во-
первых, это соответствует мировым тенденциям региональной интеграции 
мировой экономики, которая играет важную роль в укреплении 
экономического сотрудничества и скоординированном развитии субрегионов 
и межрегиональных связей. Во-вторых, наличие протяженной границы 
между Китаем и Россией и желание жителей приграничных территорий 
участвовать во взаимовыгодных проектах является естественным фактором 
развития, который необходимо активно задействовать. В-третьих, через 
создание двусторонних экономических зон, наши страны смогут более 
активно включиться в инвестиционные процессы, характерные для Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), в котором расположены государства, 
демонстрирующие высокие темпы экономического роста. 
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В целом перспективы развития сотрудничества Китая и России в 
области инвестиционной деятельности теоретически и практически весьма 
значительны. Важное место в реализации инвестиционных проектов может 
занять технико-экономическое сотрудничество, взаимный перевод капитала 
между двумя странами и ряд других. Обстоятельства, препятствующие 
развитию китайско-российского сотрудничества, не столь фундаментальны и 
носят преходящий характер. 
Китайские предприятия при анализе целесообразности выхода на 
российский рынок, наряду с оценкой конкурентной среды, оценки состояния 
и перспектив развития политической, социально-экономической ситуации в 
стране инвестиций. Изменения в политике, отношении к импорту и 
иностранным инвестициям иногда бывают очень резкими. Это может быть 
конфискация собственного имущества, введение импортных квот или новых 
налогов, блокирование валютных резервов и каналов сбыта продукции 
компании. 
Предприятиям необходимо учитывать возможные риски, связанные с 
закрытием границ, национализацией имущества, изменениями налогового 
законодательства. Мировой опыт показывает, что с накоплением опыта 
компаний за рубежом, при достаточно большом объеме внешнего рынка, 
значительный эффект приносят предприятия, созданные за рубежом. 
Обратите внимание на составляющие этого положительного эффекта. 
Во-первых, компания создает новые рабочие места и тем самым 
обеспечивает себе более благоприятный образ в стране-партнере. 
Во-вторых, может быть обеспечена экономия средств за счет более 
дешевого сырья, за счет сокращения транспортных расходов, логистизации 
работы, льгот, предоставляемых правительствами зарубежным инвесторам. 
В-третьих, устанавливаются крепкие связи с государственными 
структурами, поставщиками, потребителями и дистрибьюторами 
принимающей страны. Предприятия получают возможность мобилизовать 
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дополнительные логистические резервы и лучше адаптировать 
экспортируемые товары к местным условиям. 
Другим важным вопросом, который предстоит решить китайским 
компаниям, выходящим на внешние рынки, является целесообразность и 
степень адаптации логистических и маркетинговых усилий к местным 
условиям. 
Компания может использовать как стандартный комплекс логистики и 
маркетинга, так и индивидуальный, с учетом особенностей отдельных 
сегментов. Первый вариант предусматривает снижение затрат на 
продвижение продукции, координацию управления товарами из одного 
центра, распределение рисков между различными рынками. Во втором 
случае, изменив концепцию внешней торговли и понеся дополнительные 
расходы, компания может получить более высокую долю рынка. 
В заключение отметим, что принцип долгосрочного успеха китайских 
компаний на российском рынке должен заключаться в обеспечении высокого 
качества и широкого, постоянно обновляемого ассортимента выпускаемой 
продукции. Для этого необходимо изменить имидж китайских предприятий и 
китайских товаров. Для того чтобы получить импульс для развития в сфере 
инвестиционной торговли, необходимо изменить «дешевый» имидж 
китайских товаров [6. P. 15]. В долгосрочной перспективе крупные 
предприятия не стремятся к легкой и быстрой прибыли, а стараются 
повышать квалификацию сотрудников, улучшать качество обслуживания, 
создавать благоприятный имидж компании и распространять собственный 
бренд товаров. 
Таким образом, для активизации инвестиционного сотрудничества 
России и Китая целесообразно сосредоточиться на следующих направлениях: 
 разработка подходов к решению всех необходимых вопросов, а также 
ограничению рисков (прежде всего, экономических и экологических), 
связанных с созданием и функционированием ТОСЭРов; 
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 создание и развитие социально-экономической инфраструктуры 
ТОСЭРов (дорожное хозяйство, системы энерго- и водоснабжения, ком-
муникации, финансово-кредитные институты, школы, детские сады, 
медицинские учреждения и т.д.) в целях обеспечения комфортной среды для 
жизнедеятельности населения; 
 рассмотрение вопроса о внедрении механизмов аутсорсинга и 
размещения на ТОСЭРах, расположенных на Дальнем Востоке, производств, 
для развития которых в Китае не хватает природных ресурсов, которыми 
богаты регионы Дальнего Востока (полезные ископаемые, древесина, 
промысловая рыба и др.). 
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что проблема развития 
инвестиционного сотрудничества России и Китая требует продуманного и 
взвешенного решения, которое подразумевает тщательную проработку всех 
ключевых аспектов проблемы. Важнейшее значение при этом имеют 
разработка подходов к решению всех необходимых вопросов, связанных с 
этим сотрудничеством, а также ограничение возможных рисков. 
 
Выводы по главе: 
Важность китайских инвестиций для России будет расти, так как они 
повышают конкурентоспособность отдельных компаний и страны в целом, 
способствуя росту занятости и экономическому потенциалу. 
Китайские компании, работающие в России, открывают доступ на 
новые рынки, обеспечивают обмен современным оборудованием и 
технологиями. Как правило, они имеют более высокую долю экспорта и 
эффективность производства, обеспечивая увеличение выручки и прибыли. 
Они поощряют конкуренцию и снижают цены. 
Ключевой фактор, сдерживающий инвестиционное сотрудничество 
между Китаем и Россией является отсутствие благоприятного 
инвестиционного климата в инвестиционной среде. Кроме того, объем 
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инвестиций в России невелик, масштаб инвестиций пока находится на 
низком уровне. 
Сферы применения китайских инвестиций постоянно расширяются, но 
структура иностранных инвестиций на российском направлении остается на 
качественно низком уровне. 
Перспективным направлением сотрудничества является создание 
международных экономических зон на китайско-российской границе, 
атомная энергетика. В Китае в ближайшие пятнадцать лет планируется 
построить 40 новых АЭС. 
В целом перспективы развития сотрудничества Китая и России в 





Экономическое развитие невозможно без инвестиций. Под 
иностранными (международными) инвестициями следует понимать все виды 
имущества и интеллектуальной собственности, инвестируемые 
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иной 
деятельности с целью получения прибыли. Иностранные инвестиции также 
могут принимать различные формы, которые отличаются по ряду 
классификационных критериев. 
Наиболее распространенной является классификация иностранных 
инвестиций по формам ведения бизнеса и способам получения 
предпринимательской прибыли. Согласно ему, иностранные инвестиции 
могут быть прямыми, портфельными и прочими. Прямые иностранные 
инвестиции – это вложения иностранных инвесторов, дающих им право 
контроля и активного участия в управлении предприятием на территории 
другого государства. Портфельные инвестиции-инвестиции иностранных 
инвесторов, осуществляемые с целью получения дохода или диверсификации 
рисков. Прочие инвестиции являются кредитными инвестициями с целью 
получения процентов по кредиту. 
В целом иностранные инвестиции, как и любое другое экономическое 
явление, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние 
на экономику страны-получателя. 
В 2019 году Российская Федерация и Китайская народная республика 
отметит 70-летие установления дипломатических отношений. Китай является 
крупнейшим торговым партнером России, на его долю приходится 15,8% от 
общего товарооборота РФ в 2018 году. 
В развитии экономических отношений между Россией и Китаем 
наблюдались стремительные взлеты и падения, которые были вызваны как 
объективными факторами в части экспорта и импорта, так и политическими 
и геоэкономическими противоречиями. 
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Если интересы России и Китая совпадают, это может стать 
дополнительным условием для дальнейшего углубления глобализации и 
роста взаимозависимости государств, фактор взаимодополняемости 
обеспечивается ресурсной составляющей и демографический фактор. 
На сегодняшний день инвестиции Китая в российскую экономику 
почти в 10 раз превышают инвестиции России в китайскую экономику, 
причем с целью дальнейшего увеличения. 
Важность китайских инвестиций для России будет расти, так как они 
повышают конкурентоспособность отдельных компаний и страны в целом, 
способствуя росту занятости и экономическому потенциалу. 
Китайские компании, работающие в России, открывают доступ на 
новые рынки, обеспечивают обмен современным оборудованием и 
технологиями. Как правило, они имеют более высокую долю экспорта и 
эффективность производства, обеспечивая увеличение выручки и прибыли. 
Они поощряют конкуренцию и снижают цены. 
Ключевой фактор, сдерживающий инвестиционное сотрудничество 
между Китаем и Россией является отсутствие благоприятного 
инвестиционного климата в инвестиционной среде. Кроме того, объем 
инвестиций в России невелик, масштаб инвестиций пока находится на 
низком уровне. 
Сферы применения китайских инвестиций постоянно расширяются, но 
структура иностранных инвестиций на российском направлении остается на 
качественно низком уровне. 
Перспективным направлением сотрудничества является создание 
международных экономических зон на китайско-российской границе, 
атомная энергетика. В Китае в ближайшие пятнадцать лет планируется 
построить 40 новых АЭС. 
В целом перспективы развития сотрудничества Китая и России в 
области инвестиционной деятельности теоретически и практически весьма 
значительны.  
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